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KENEKARAGAMAN JENIS TUMBUHAN MAKROEPIFIT DI 
KAWASAN HUTAN KELURAHAN KANARAKAN TANGKILING  
KOTA PALANGKA RAYA 
 
ABSTRAK 
 
Makroepifitmerupakan tumbuhan yang menempel pada inang serta mempunyai 
ciri-ciri telah memiliki akar, batang, dan daun yang dapat dibedakan dengan jelas. 
Tumbuhan paku dan familiaOrchidaceaetermasuk tumbuhan makroepifit yang 
dikhawatirkan akan punah sehubungan dengan adanya pembukaan lahandi wilayah 
pemukiman, sehingga tumbuhan ini perlu untuk diidentifikasi dan di data 
keanekaragaman jenisnya. Kawasan hutan Kelurahan Kanarakan merupakan kawasan 
hutan yang masih banyak ditumbuhi berbagai jenis tumbuhan, sehingga kawasan 
hutan Kelurahan Kanarakan perlu dilakukan penelitian khususnya tumbuhan 
makroepifit.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keanekaragaman jenis 
tumbuhan makroepifit yang terdapat di kawasan hutan Kelurahan Kanarakan 
Tangkiling KotaPalangka Raya. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif menggunakan metode line 
transek (transek garis) untuk menemukan dan mencari  jenis-jenis tumbuhan 
makroepifit di kawasan hutan Kelurahan Kanarakan Tangkiling Kota Palangka Raya. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling (sampling 
bertujuan) berdasarkan tempat-tempat yang terdapat banyak tumbuhan makroepifit 
atau penelitian berdasarkan atas adanya tujuan tertentu. Data diolah dengan 
menggunakan rumus indeks keanekaragaman. 
Berdasarkan hasil penelitian terdapat 21 jenis tumbuhan makroepifit yang  
terdiri atas 2 divisio yaitu divisio tumbuhan pakudan divisio tumbuhan berbiji.  
Divisio tumbuhan paku terdiri atas 4 familia yang terdiri dari Polypodiaceae 
(Drymoglossum piloselloides , Phymatosorus scolopendria, Pyrrossia lanceolata, 
Drynaria quersifolia, Polypodium feei), Aspleniaceae (Asplenium nidus, Asplenium 
sp.), Davalliaceae(Davallia trichomanoides,Davallia repens, Davallia canariensis), 
danVittariaceae(Vittariaangustifolia, Vittaria elongata). Divisiotumbuhan berbiji 
terdiri atas familiaOrchidaceae(Dendrobium crumenatum, Eria javanica, Robiquetia 
spathulata, Dendrobium sp., Bulbophyllum sp., Bulbophyllum sp.1, Dendrobium 
aloifolium, Aerangis sp. dan Phalaenopsis laycockii).Nilai indeks keanekaragaman 
tumbuhan makroepifit di kawasan hutan Kelurahan Kanarakan dikategorikan pada 
skala 1 ≤ H‟ ≤ 3  (nilai H‟ 3,1153) bahwa indeks keanekaragamannya sedang.  
 
Kata kunci :  Makroepifit, Hutan Kelurahan Kanarakan, Keanekaragaman 
Jenis  
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THE VARIETY OF THE TYPES OF MAKROEPOFT IN THE AREA OF THE  
FOREST OF KELURAHAN KANARAKAN TANGKILING  
CITY OF PALANGKA RAYA 
 
ABSTRACT 
Macroepoft is a kind of plant which attaches to inang and has the root, stem 
and leaves which can be identified clearly. The paku plants and the family of 
Orchidaceae including macroepoft which will be extincted due to the expansion of 
the area of settlement so that this kind of plant should be identified and documented 
about its variety.The area of the forest of Kelurahan Kanarakan that is still a lot 
overgrown with various kinds of plants, so the area of the forest of Kelurahan 
Kanarakan necessary to study particular macroepoft plants. The objective of the study 
is to know the variety of the types of the macroepoft in the area of the forest of 
Kelurahan Kanarakan Tangkiling city of Palangka Raya.  
The study is classified as descriptive one with line transect menthod to find 
and search the types of microepoft in the area of the forest of Kelurahan Kanarakan 
Tangkiling city of Palangka Raya. In terms of sampling, purposive sampling is used 
based on the places where there are typesof macroepoft plants and based on certain 
goal. The data are collected through formula of indeks of variety. 
Based on the result of the study, there are 21 types of macroepoft, consisting 
of 2 divisions, paku plantsand division of blossoming plants. The divisions of paku 
plants consist of 4 families which consist of Polypodiaceae (Drymolglossum 
pilosellodes, Phymatosorus scolopendria, Pyrrosia lanceolata, Drynaria quersifolia, 
Polypodium feei), Aspleniaceae (Asplenium nidus, Asplenium sp.), Davalliaceae 
(Davallia trichomanoides, Davallia repens, Davallia canariensis), Vittariaceae 
(Vittaria angustifolia, Vittaria elongata). Divisions of blossoming plants consist of 
family of Orchidaceae (Dendrobium crumenatum, Eria javanica, Robiquetia 
spathulata, Dendrobium sp., Bulbophyllum sp., Bulbophyllum sp1, Dendrobium 
aloifolium, Aerangis sp., and Phalaenopsis laycockii). The value of indeks of the 
variety of macroepoft in the area of the forest of Kelurahan Kanarakan Tangkiling 
city of Palangka Raya is classified in the scale of 1 ≤ H '≤ 3 (the value H‟ 3.1153) this 
is classified as fair variety. 
 
Key Words :  maroepoft, the forest of Kelurahan Kanarakan, the variety of the types 
of macroepoft 
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